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ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
Кожна національна культура неповторна, самоцінна. 
Специфіка територіальних, природно-ландшафтних, соці­
альних умов проживання, характер міграційних процесів, 
міжетнічні контакти зумовлюють мовно-діалектні, куль­
турно-побутові особливості.
Національна своєрідність української культури є резуль­
татом неповторності історії українського народу. Це і роз­
дробленість та інонаціональні виливи, поліваріантність 
етнічного менталітету та національний досвід державотво­
рення тощо. За роки становлення й розвитку України її те­
риторія і населення зазнавали постійних змін. Долучалися 
нові регіони з особливостями менталітету (Галичина, За­
карпаття, Крим тощо). Зберегли до цього часу свою само­
бутність різні етнографічні групи, серед яких русини, бой­
ки, лемки, гуцули, роми тощо.
У підручнику з української культури розкриваються такі 
специфічні риси українського менталітету, як домінуван­
ня емоцій та почуттів над інтелектом і волею, індивідуа­
лізм, художність, інтровертність, кордоцентризм, екзеку- 
тивність, толерантність, антеїзм, селянськість, орієнтація 
на малий гурт тощо (Історія української культури: підруч­
ник / За ред. В. О. Лозового. — X.: Право, 2013. — С. 31-33).
Специфіка культури України проявлялась і проявляєть­
ся і через світоглядні пріоритети її еліти і народних мас. На 
розвиток української культури впливали такі кращі її пред­
ставники: князі Київської Русі Володимир Великий, Ярос­
лав Мудрий, Володимир Мономах; Г.С. Сковорода, Т.Г. Шев­
ченко, родина Алчевських, політичні лідери, громадські 
діячі, митці тощо різних часів.
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Протягом XX ст. українська культура розвивалась 
у складних умовах, її поступ мав здебільшого суперечливий 
характер. Ці особливості зберігаються і в часи незалежності.
Культура — поняття складне, багатогранне. У широко­
му сенсі — це процес і результат творчої діяльності людей, 
спрямований на вдосконалення людини та її середовища. 
У вузькому розумінні — це цінності, переконання, зраз­
ки, норми поведінки, що властиві певній соціальній групі 
чи суспільству. У соціологічній літературі зазвичай аналізу­
ються основні складові культури: мова, цінності, соціальні 
норми та звичаї, традиції, обряди.
Українська мова з безліччю її діалектів тривалий час іс­
нувала як побутова. Поступово вона набирала статусу лі­
тературної мови, переживаючи перипетії становлення ху­
дожньої літератури, а згодом і національної науки. Відомо, 
що в роки незалежності українська мова набула статусу дер­
жавної. До цього вона тлумачилась як субкультурна мова. 
Але у взаєминах між пересічними людьми, залежно від регі­
ону може домінувати і українська, і російська мови, а також 
має місце і суржик.
За аналітичними висновками відомого науковця Богдана 
Гаврилишина, будь-який суспільний лад базується на сис­
темі цінностей, політичному правлінні та економічній сис­
темі. У його праці «Дороговкази в майбутнє» (1993 р.) на­
зиваються три системи цінностей, що властиві світовому 
простору XX ст.: індивідуалістсько-конкуренційна (найпов­
ніше реалізується в США), егалітарно-колективістська (ха­
рактерна для колишнього СРСР) та групово-кооперативна 
(панує в Японії). У роки незалежності Україна перейшла від 
егалітарно-колективістської до індивідуалістсько-конку- 
ренційної системи цінностей. Здійснена реальна переоцін­
ка застарілих цінностей колишньої радянської доби в ши­
роких колах українського суспільства. Але цінності сім’ї,
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дружби, товаришування, кохання, порядності, справедли­
вості залишаються в суспільній свідомості.
Становлення ринкового суспільства в Україні все більше 
орієнтує його суб’єктів на соціальні норми (як регулятори 
поведінки і діяльності), які б стали більше відповідати рин­
ковим відносинам.
Що стосується звичаїв, традицій, обрядів, властивих 
радянському періоду, то вони все менше відтворюються 
в життєдіяльності молодого покоління. У країні набуває 
розвитку релігійне життя, поширюється мультикультура- 
лізм. Розвиток культури України здійснюється в напрямку 
європейських цивілізаційних цінностей та стандартів. Пе­
рехід до вільного ринку стимулював культурні деформації, 
комерціалізацію закладів культури тощо.
Фінансово-матеріальні ускладнення в усіх сферах сучас­
ного життя негативно впливають на соціальні настрої ши­
роких кіл суспільства, часто породжуючи зневіру в прин­
ципове покращення справ у близькому майбутньому, 
соціальну апатію, соціальний песимізм, які нерідко вилива­
ються в протиправну поведінку, правовий нігілізм.
Зростає комерціалізація засобів масової інформації, се­
ред яких значна частина орієнтується на маловибагливо- 
го і дезорієнтованого споживача, поширюючи низькопроб­
ну, а то й безвідповідальну інформацію та сурогатні вироби 
маскультівського ширпотребу. Це безпосередньо пов’язано 
із якісною переорієнтацією освітніх процесів.
Для України, як і багатьох країн світу, характерна тенден­
ція поширення і легалізації мультикультуралізму як однієї 
з проблем глобалізації сучасного світу.
Отже, своєрідність української культури пов’язана з пе- 
рипетіями її становлення і розвитку, еволюції в умовах гло­
балізації сучасного світу.
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Подолати негаразди, розв’язати суперечності, об’єднати 
народ України у життєспроможну націю може патріотично 
налаштована еліта, яка здатна на самопожертву і безкори­
сливе служіння суспільним ідеалам.
Ш умейко О .А.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОМІЧНОГО . 
__________ В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ__________
В історії європейської науки особливе місце посідає про­
блема комічного, яка вже протягом багатьох століть пере­
буває в полі зору науковців. Існують численні досліджен­
ня комічного, його сутності, типологічних виявів, проте 
цілісного опису комічного все ще немає, та, очевидно, і не 
може бути, оскільки труднощі всеохопного пояснення цьо­
го явища зумовлені, по-перше, універсальністю комічного, 
а по-друге, його надзвичайною динамічністю.
Одним із характерних свідчень постійного інтересу до 
проблеми комічного є присвячені цій проблемі праці остан­
нього часу, в яких питання сутності та способи виражен­
ня смішного розглядаються у зв’язку із сучасними уявлен­
нями про категорію дискурсу та особливостями наукового 
осмислення окремих виявів комічного в парадигмі новітніх 
філологічних уявлень.
В українській філології помітне місце теж посідають пра­
ці, присвячені аналізу прозових текстів. Свого часу М. Жу- 
линський наголошував на важливості дослідження саме 
української прози, що настав час поміркувати нам над ес­
тетикою сміху, над сьогоднішніми функціями іронії, яка до­
помагає нам звільнитися від характерної для нас риторики, 
фальшивої багатозначності, акцентуючи увагу на питанні, 
про які тенденції сучасного літературного розвитку свідчать
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